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Полимерные материалы широко используются в промышленности и 
быту благодаря таким свойствам как высокая прочность, малая плотность, 
легкость обработки, химическая стойкость, и др. [1]. 
Значимым недостатком полимерных материалов и изделий является их 
высокая пожарная опасность. Для снижения горючести и воспламеняемости 
полимерных материалов применяется различные замедлители горения – 
галогенсодержащие и фосфорсодержащие антипирены. Но использование 
таких соединений, в большинстве случаев, сопровождается высокой 
токсичностью продуктов горения и пиролиза, обильным дымовыделением и 
существенным уменьшением эксплуатационных свойств материалов [2, 3]. 
В настоящее время осуществляется поиск и разработка экологически 
безопасных антипиренов, позволяющих уменьшить дымообразование, 
горючесть полимерных материалов, концентрацию токсичных продуктов 
горения и пиролиза, а также улучшить стабильность при внешних 
воздействиях, функциональные и конструкционные характеристики 
материалов. Разрабатываемые антипирены не должны оказывать негативное 
воздействие на окружающую среду ни в условиях эксплуатации, ни при 
тепловом воздействии на полимерные материалы. 
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